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Onze UITSTAP n a a r  OOST-DUINKERKEN op 27 S e p te m b e r  1964.
E r  w a ren  o n g e v e e r  een  2 0 - t a l  l e d e n  opgekomen,  w a a r o n d e r  12 
j e u g d l e d e n .  Onze t o c h t  n a a r  zee  s t a r t t e  om 0 7 .3 0  u u r .  E r  was 
e en  w e i n i g  m i s t  b i j  h e t  v e r t r e k ,  maar onderweg kwam de zon er­
d o o r  en  d i e  h e e f t  ons  dan ook de g a nse  dag  g e z e l s c h a p  g e h o u den .  
E c h t  e en  p r a c h t  v a n  e en  w e d e r ,  b e t e r  kon  h e t  n i e t  ! S p i j t i g  
feenoeg w aren  e r  zo w e i n i g  j e u g d l e d e n  mee op s t a p  g e g a a n .  Onze 
r e i s  v e r l i e p  v l o t  en  g e z e l l i g .  We konden geen  a n d e r e  d e e l n e m e r s  
o p p ik k e n  t e  O o s t e n d e .  Om 1 0 .0 0  u u r  waren  w i j  d a n  a l l e n  op h e t  
s t r a n d  om met onze  s c h e l p e n j a c h t  t e  b e g i n n e n .  Het  w erd  e en  e c h t e  
w o n d e r v a n g s t .  Om U e en  i d e e  t e  g e v e n ,  v o l g t  h i e r  een  l i j s t  v a n  
de r i j k e  b u i t  d i e  d a n  ook h e t  b e z i t  werd  v a n  de m e e s t e  d e e l n e ­
m ers .  P r a c t i s c h  a l  d e ze  s c h e l p e n  w erden  l a n g s  de v l o e d l i j n  g e ­
v o n de n .
j( A b r a - a l b a  ( w i t t e  d u n s c h a a l ) :  deze  s c h e l p  d i e  n o rm a a l  s l e c h t s
w e i n i g  w o r d t  a a n g e t r o f f e n ,  was nu i n  een  m assa  t e  v i n d e n  -  
m e e s t a l  l e v e n d e  e x e m p la r e n .
X  E n s i s  s i l i q u a  ( t a f e l m e s h e f t )  : z e e r  a lg e m e e n ,  b u i t e n g e w o o n  mooie
y  e x e m p la r e n .
' E n s i s  e n s i s  ( k l e i n e  z w a a r d s c h e d e )  : e e r d e r  a lg e m e en .
Xj S o l e n  m a r g i n a t u s  ( m es sc h e d e )  : e e r d e r  z e ld za am  maar de gevonden  
e x e m p te r en w aren  p r a c h t i g .
>( Macoma b a l t h i c a  ( n o n n e t j e ) :  a lg e m e e n ,  m e e s t a l  e c h t e r  medium
e x e m p la r e n .  Levende e x e m p la r e n  o p g e g ra v e n  d o o r  Mr V e r w i l l i g  
aan  de e b l i j n .
V A ngu lus  f a b u l a  ( r e c h t s g e s t r e e p t e  p l a t s c h e l p )  : n i e t  a lg e m e e n .
\ A ngulus  t e n u i s  ( t e r e  p l a t s c h e l p )  : e e r d e r  z e ld za am  v o o r  h e t  t i j d
s t i p  v a n  h e t  j a a r .
\  Mya t r u n c a t a  ( a f g e k n o t t e  g a p e r )  : e en  3 0 - t a l  v o n d s t e n  met a a n g e ­
h e c h t  p e r i o s t r a c u m  ( r e d e l i j k  g r o o t  e x e m p la a r  gev o nd en  d oor  
P a t r i c k  M e r t e n s )
Donax v i t t a t u s  ( z a a g j e )  : d o u b l e t t e n  w aren  e e r d e r  z e ld z a a m .
X S p i s u l a  s o l i d a  ( s t e v i g e  s t r a n d s c h e l p )  : i n  d o o s j e s v o r m  z e e r  moei
l i j k  t e  v i n d e n :  t o c h  w e rd en  e en  2 0 - t a l  v o n d s t e n  g e s i g n a ­
l e e r d .
^  P o l i n i c e s  c a t e n a  ( t e p e l h o r e n )  : a l l e e n  g e r o l d e  e x e m p la r e n  i n  
r e d e l i j k e  t o e s t a n d  g e v o n d en .  Ze ldzaam .
( V p o l in ic e s  p o l i a n a  a l d e r i  ( g l a n z e n d e  t e p e l h o r e n )  : t a m e l i j k  v e e l  
l e d i g e  h o r e n t j e s  t u s s e n  a a n s p o e l s e l  v a n  goudkammetj e s .
Í P e t r i c o l a  p h o l a d i f o r m i s  ( a m e r ik a a n s e  b o o r m o s s e l )  : t a m e l i j k  
a lg e m e en .
 ^ B a rn e a  c a n d i d a  ( w i t t e  b o o r m o s s e l )  : a l l e e n  l o s s e  k l e p p e n .
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^ N a s s a r i u s  r e t i c u l a t a  ( f u i k h o r e n ) :  s l e c h t s  é é n  v e r s  e x e m p la a r  
gevonden .
V Buccinum unda tum  ( w u l k ) :  é é n  l e v e n d  e x e m p la a r  g e v on d en  d oo r  
W i l f r i e d  De K i n d e r .y
M y t i l u s  g a l l o p r o v i n c i a l i s  ( m o s s e l ) :  a l l e r e e r s t e  v o n d s t  v a n  de 
3-ag d o o r  Ronan S a e s e n  : een  mooi e x e m p la a r .
¿ M a c t r a  c o r a l l i n a  c i n e r e a  ( g r o t e  s t r a n d s c h e l p )  : a l l e e n  l o s s e  
k l e p p e n  g evonden .
p., V e n e r u p i s  ( t a p e s )  p u l l a s t r a  ( t a p i j t s c h e l p )  : a lg e m e e n .
y E p i t o n i u m  c l a t h r u s  ( w e n t e l t r a p )  : e e r d e r  z e ld z a a m .
^  C r e p i d u l a  f o r n i c a t a  ( m u i l t j e )  : l e v e n d  e x e m p la a r  g ev o n d en  d o o r  
J e a n i n e  V e r w i l l i g e n .
V e r d e r  w erden  e r  ook m o n s t e r s  v a n  z e e w a t e r  en  s c h e l p g r u i s  
v o o r  o n d e rz o e k  mee najar h u i s  genomen.
V olgende  z e e d i e r e n  en p l a n t e n  werden  e v e n e e n s  o p g e m e rk t  en  
g e n o t e n  de a a n d a c h t  v a n  g r o o t  en k l e i n
Een a a n t a l  p r a c h t i g e  b la u w g ro e n e  met p u r p e r e n  f r a n j e s  om­
zoomde k w a l l e n ,  z e e p a d d e s t o e l e n  genaamd ( R h iz o s to m a  pu lm o)
de kompaskwal ( C h r y s a v r a  l y s o s c e l l a )
de o o rk w a l  ( A u r e l i a  a u r i t a )
f  h e t  s k e l e t  v a n  de z e e k l i t  ( E c h in o c a r d iu m  c o rd a tu m )
^ h e t  z e e b o o n t j e  ( Echinocyam us p u s i l l u s )
^<de  z e e r a s p  ( H y d r a c t i n i a  e c h i n a t a )
de gewone z e e s t e r  ( a s t e r i a  r u b e n s )
h e t  k o k e r t j e  v a n  h e t  goudkammetje  ( P e c t i n a r i a )
h e t  k o k e r t j e  v a n  de sc h e lp k o k e rw o rm  ( L a n i c e  c o n c h i l e g a )
r o o d  h o o r n w i e r  ( Ceramium ru b ru m )  
b l a a s w i e r  ( Fucus v e s i c u l o s u s )  
k l e i n e  z e e e i k  o f  p l a t w i e r  ( Fucus s p i r a l i s )  
da rm w ie r  ( E n te ro m o rp h a  c l a t h r a t a )  
r o t s  o f  t a k w i e r  ( C la d o p h o ra  r u p e s t r i s )  
de z e e p i e r  ( A r e n i c o l a  m a r i n a )  
de z é é d u i z e n d p o o t  ( N e r e i s  d i v e r s i c o l o r )  
de s t r a n d v l o  ( T a l i t r u s  s a l t a t o r )  
de s p r i n g e r  ( O r c h e s t r a  g a m m a r e l lu s )  
j ^ e i e r k a p s e l s  v a n  r o g  en w u lk .
?
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H et  werd. v o o r  de m e e s t e n  v a n  onze  jo n g e  v r i e n d e n ,  v a n  de o u d e r e  
l e d e n  n i e t  g e s p r o k e n ,  een  k i l o - v a n g s t  en  w i j  kunnen b e v e s t i g e n  
d a t  i n  g r o e p s v e r b a n d . z e k e r  e e n  40 à 5 0 - t a l  c o l l e c t i e s c h e l p e n  
mee n a a r  h u i s  v e r z e i l d e n .
S e c r e t a r i s  d eed  v e r d e r  e n k e l e  s t e e k p r o e v e n  en  nam op sommige 
s t r o k e n  v a n  de v l o e d l i j n  t e l k e n s  op 1 m2 h e t  v o l g e n d e  w aar  :
Abra  a l b a  : f r i s s e  en  v o l l e d i g e  d o o s j e s  met d i e r e n r e s t e n
65 a 70 s t u k s .
E n s i s  s i l i q u a  : z e e r  gave  a a n g e s p o e l d e  e x e m p la r e n  met  v o l l e d i g
p e r i o s t r a c u m  ( o p p e r h u i d )  17 s t u k s .
E n s i s  a r c u a t u s  : e v e n e e n s  gave  e x e m p la r e n  : 5 s t u k s
E n s i s  e n s i s  : gave  e x e m p la r e n  : 2 s t u k s
Macoma b a l t h i c a  : k l e u r r i j k e  medium d o u b l e t t e n  : 14 s t u k s .
Angulus  f a b u l a  : d o u b l e t t e n  : 4 s t u k s .
A ngulus  t e n u i s  : d o u b l e t t e n  : 2 s t u k s .
V e n e r u p i s  p u l l a s t r a  : . d o u b l e t t e n  : 5 s t u k s .
V e r d e r  s t e e d s  e en  m assa  ï o s s e  k l e p p e n  v a n  ;
S p i s u l a  s o l i d a  
M a c t ra  c o r a l l i n a  c i n e r e a  
Donax v i t t a t u s  
S p i s u l a  s u b t r u n c a t a
Z e e r  t e v r e d e n  o v e r  onze g e z e l l i g e  d a g , v e r t r o k k e n  w i j  dan  n a a r  
O o s te n d e  om 1 6 .4 5  u u r .  Daar h a d d en  we de g e l e g e n h e i d  om n a a r  
h e t  t r a d i t i o n e l e  w i n k e l t j e  t e  g a a n ,  n a t u u r l i j k  om s c h e l p e n  t e  
k o p e n .  Onze ¿eugd  g a f  de v o o r k e u r  a a n  e en  v e r f r i s s i n g .  De t e r u g ­
t o c h t  werd  g e b l a z e n  om 17*50 u u r .  I e d e r e e n  kwam dan  ook i n  de 
b e s t e  s temming en  z e e r  v o l d a a n  t e  A ntwerpen  a an  r o n d  19*45 u u r .  
Het  e in d e  v a n  een  p e r f e k t e  dag  !
Mevr. D e c l e r c q .
